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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект 82 с., 10 рис., 27 табл., 23 источника, 1 прил., 9 л. 
графического материала формата А1 
МИКРОАВТОБУСЫ, ТЕХНИЧЕКСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
РЕМОНТ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХПРОЦЕСС НА 
ЗАМЕНУ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ В АВТОМОБИЛЕ С АББ, 
МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, 
ОХРАНА ТРУДА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ. 
Объект исследования - организация автосервиса для обслуживания 
транспортных средств осуществляющих перевозки пассажиров. 
Цель дипломного проекта - спроектировать организацию автосервиса 
для обслуживания микроавтобусов, осуществляющих перевозки пассажиров 
в г. Лиде. 
В ходе разработки дипломного проекта было проведено обоснование 
исходных данных и определен ряд транспортных средств для расчета, 
технологический расчёт объёма работ по техническому обслуживанию и 
ремонту, в результате которого, рассчитана производственная программа, 
спроектирована зона ТО и ТР для микроавтобусов, осуществляющих 
перевозки пассажиров в г. Лиде, подобрано необходимое оборудование, 
рассчитаны трудоемкость работ, количество рабочих, площади участков. 
В исследовательской части проекта разработана методика 
диагностирования тормозной системы на учебном лабораторном стенде 
«Гидравлическая тормозная система с АББ». 
Составлена технологическая карта на замену тормозной жидкости в 
автомобиле с АББ. 
Уделено внимание вопросам охраны труда и окружающей среды, 
рассмотрены требования к генеральному плану, территории, была дана 
санитарно-гигиеническая характеристика зоны ТО и ТР. 
В экономическом разделе оценивается уровень рентабельности 
капитальных вложений и срок окупаемости спроектированной зоны ТО и ТР. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал правильно и объективно 
отражает состояние рассматриваемого вопроса, все заимствованные из 
литературных и других источников, теоретические и методологические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
